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рациональных путей перехода к традиционным фундаментальным об-
щечеловеческим ценностям как религиозным, так и светским, причем 
особую значимость приобретают такие ценности, как справедливость, 
свобода, демократия, доброта, порядочность, уважение к вере и т.п., 
формируются иные представления о смысле жизни человека, о перспек-
тивах развития нашего общества в условиях глобализации, о гуманиза-
ции человеческих отношений. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ  
РАБОТЫ С БЕЖЕНЦАМИ1 
Аннотация. В статье рассматривается проблема вынужденных пе-
реселенцев и реакция государства и русской православной церкви на 
эти сложные процессы. В этой ситуации государство, бизнес-структуры, 
РПЦ и общественные объединения осуществляют помощь беженцам. 
Христианская Церковь как носитель религиозной культуры предприни-
мает шаги в организации благотворительной деятельности, институтов 
поддержки, добровольчества.  
Ключевые слова: беженцы, социальная помощь, благотворитель-
ная деятельность. 
 
Abstract. In the article the problem of internally displaced persons and 
the reaction of the state and the Russian Orthodox Church on these complex 
processes. In this situation, the state, business structures, the ROC and public 
associations shall assist the refugees. The Christian Church as the bearer of 
religious culture is taking steps in the organization of charitable activities, 
support institutions, volunteering.  
                                                 
1 Статья подготовлена в рамках Регионального   конкурса РГНФ  «Центральная 
Россия: прошлое, настоящее, будущее» 2015 - Белгородская область. Название 
проекта «Волонтерство в региональной системе социального  партнерства, ори-
ентированного на работу с беженцами»  (№ заявки 15-13-31004). 
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Одной из проблем современного мира являются интенсивные 
миграционные процессы населения из неблагополучных регионов. И это 
не просто механические передвижения людей, а сложные процессы, 
затрагивающие многие стороны социальной, экономической, 
общественной, политической, этнической, нравственной, 
психологической, религиозно-духовной жизни людей. 
Глобализационные процессы оказывают непосредственное влияние на 
усиление миграционных потоков, делают миграцию более масштабной, 
разнообразной и постоянной. Решая одни проблемы, миграция 
способствует возникновению ряда социальных рисков, преодоление и 
предупреждение которых она становится «горячим» направлением 
социальной политики государства. 
Современные социальные процессы обусловливают передачу части 
полномочий от государственных институтов социальной защиты насе-
ления негосударственным субъектам. Одним из актуальных на сего-
дняшний день направлений взаимодействия государства, бизнес-
структур и общественных объединений является помощь беженцам. 
Согласно официальным данным УФМС России, на конец августа на 
территории станы находятся 733 тыс. граждан Украины, прибывших в 
Российскую Федерацию в связи с ситуацией на Украине. С ходатай-
ством о признании беженцем и за получением временного убежища 
обратились 78 тыс. человек, 66 из 85 субъектов всех федеральных окру-
гов России разместили беженцев из юго-восточных районов Украины в 
пунктах временного размещения. В настоящий момент в пунктах вре-
менного размещения в различных регионах России находятся порядка 
52 тыс. человек (данные официального сайта ФМС РФ – 
http://www.fms.gov.ru/press/news/news_detail.php?ID=99838). 
Государство в таких условиях не может самостоятельно обеспечить 
социальной защитой прибывающее население, а граждане России при-
нимают посильное участие в судьбе беженцев, оказывая натуральную 
помощь, предоставляя жилье. Это обуславливает масштабное развитие 
такой деятельности, как волонтерство.  
Необходимо отметить, что сфера науки также активно теоретиче-
ски осмысливает проблемы миграции с последующим выходом на прак-
тическое решение этого актуального вопроса. За относительно неболь-
шой исторический период, в который миграция населения изучалась и 
рассматривалась как самостоятельное научное направление, возникло 
достаточно большое количество научных подходов и теорий изучения 
этого социального явления. Первые исследования проблем миграции 
были предприняты такими западными учеными, как У. Алонсо, У. Ва-
дицкий, Р. Викерман, М. Гринвуд, К. Гэрри, У. Изард, Л. Кастро И. Ло-
ури, А. Роджерса и других. Большинство работ, посвященных пробле-
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мам миграции, представляют собой социально-демографические, соци-
ально-экономические, социально-трудовые исследования. В настоящее 
время активизировались исследования вынужденной миграции, а имен-
но: специфика вхождения вынужденных мигрантов в новую социаль-
ную, этнополитичную среду российского общества. Вопросы о сложных 
взаимосвязях миграционных процессов и адаптации мигрантов к при-
нимающей социальной среде, условий приспособления, факторов, опре-
деляющих ее ход, степени, времени приспособления в различных типах 
ситуаций, проблемы толерантности и конфликтогенности в контексте 
взаимодействия этнических мигрантов с местным населением прини-
мающих социальных сообществ рассмотриваются в работах многих ис-
следователей (B.C. Айрапетова, Г.С. Витковской, А.В. Дмитриева, 
Ж.А. Зайончковской, Н.П. Космарской А.И. Куропятника, Е.А. Назаро-
вой, Н.М. Лебедевой, В.А. Тишкова и др.). 
Также проблематика добровольчества сквозь призму свободы дея-
тельности, нравственные принципы и категории, лежащие в основе фе-
номена добровольчества, такие как альтруизм, добро, свобода воли, со-
страдание и бескорыстие рассматривались в трудах многих отечествен-
ных и зарубежных мыслителей. Среди них О. Конт (впервые сконструи-
ровал и ввел в научный оборот термин «альтруизм»), Ш. Фурье, А. Сен-
Симон, Г. Спенсер. Современные исследователи волонтерского движе-
ния (Н.О. Арапов, И.Н. Григорьев, Л.В. Даль, Г.Е. Зборовский, А.В. 
Моров, Г.В. Оленина, Л.В. Тарасов и др.) отмечают особую значимость 
различных волонтерских инициатив молодежи, связывая с ними пер-
спективы развития гражданского общества. Большое количество иссле-
дований сегодня посвящено рассмотрению форм социальной практики 
добровольчества, что позволяет сделать вывод о необходимости актуа-
лизации, развития, регулирования волонтерской деятельности, и прежде 
всего в сфере работы с беженцами. 
Все вышесказанное позволяет говорить о необходимости государ-
ства вести сегодня масштабный диалог с обществом, и различными об-
щественными, коммерческими и некоммреческими организациями, биз-
нес-структурами. Диалогический и толерантный подход к решению 
многих социальных проблем сегодня – это веление времени. И здесь на 
помощь может прийти исторический опыт нашей страны, из которого 
можно извлечь много полезного. 
Необходимо отметить, что российское историческое социально-
культурное прошлое находится в органичной связи с религиозной 
(прежде всего христианской) культурой. Если мы обратимся к социаль-
ной сфере, то увидим, что базой для формирования отечественной пара-
дигмы социальной помощи явилась христианская культура: достаточно 
вспомнить периоды общественной благотворительности и обществен-
ного призрения в мировой социальной истории. Именно христианская 
Церковь как носитель религиозной культуры предпринимает первые 
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шаги в организации благотворительной деятельности, институтов под-
держки, добровольчества закладывает базу оказания необходимой по-
мощи и поддержки социально уязвимым слоям населения, каковы яв-
ляются сегодня и беженцы. Поэтому сегодня как никогда в нашей 
стране особую значимость приобретает социальная активность Русской 
Православной церкви, поскольку формы, методы милосердной конфес-
сиональной деятельности прошли испытания веками и оправдали себя в 
различных этнических и социальных сообществах. Отличительной осо-
бенностью конфессионального социального служения является то, что 
его стабильная основа – особое понимание и обоснование милосердия, 
которое рассматривает любовь к ближнему как реализацию божествен-
ных заповедей, служение бедствующим людям – как служение Богу. 
Нельзя не учитывать, «добровольный труда» опирается на известные в 
истории науки традиции, основывающиеся на религиозных ценностях 
христианства как безвозмездный труд по заповеди «Помоги ближнему», 
характерный для христианских общин, в том числе крестьянских общин 
в дореволюционной России. Этот труд здесь базируется на глубоко 
укоренившейся в различных культурах традиции альтруистической 
взаимопомощи, проявляющейся, в первую очередь྇ , на уровне семьи, 
рода, племени. В ее основе лежат чувства любви, сострадания, родства, 
а в общинах к ним добавляется аспект экономической целесообразности 
для решения проблем общины без привлечения дополнительных 
ресурсов на основе самоорганизации. 
Иными словами, с  ྇е  ྇г ྇о  ྇д ྇н  ྇я достаточно высоко ценится р  ྇о  ྇л ྇ь 
о  ྇р ྇г  ྇а  ྇н ྇и  ྇з  ྇а  ྇ц ྇и  ྇й г  ྇р  ྇а  ྇ж ྇д  ྇а  ྇н ྇с  ྇к  ྇о ྇г  ྇о о ྇б ྇щ  ྇е  ྇с  ྇т ྇в ྇а  ྇, и т  ྇а  ྇к  ྇ж ྇е я ྇с  ྇н ྇о п ྇р  ྇о ྇с  ྇л  ྇е  ྇ж ྇и  ྇в ྇а  ྇е  ྇т  ྇с  ྇я 
т ྇е  ྇н  ྇д ྇е  ྇н  ྇ц  ྇и ྇я п  ྇е  ྇р  ྇е  ྇д ྇а  ྇ч  ྇и г  ྇о  ྇с  ྇у  ྇д ྇а  ྇р  ྇с  ྇т ྇в ྇о  ྇м ч  ྇а  ྇с  ྇т ྇и с  ྇в ྇о  ྇и  ྇х ф  ྇у ྇н  ྇к ྇ц  ྇и ྇й с  ྇о  ྇ц ྇и  ྇а  ྇л ྇ь  ྇н  ྇о  ྇й 
з  ྇а  ྇ш  ྇и  ྇т ྇ы и п ྇о  ྇д  ྇д ྇е  ྇р  ྇ж ྇к  ྇и н ྇а  ྇с  ྇е  ྇л  ྇е  ྇н ྇и  ྇я о ྇р  ྇г ྇а  ྇н  ྇и ྇з  ྇а  ྇ц  ྇и  ྇я ྇м н ྇е  ྇з  ྇а  ྇в ྇и  ྇с  ྇и  ྇м ྇о  ྇г  ྇о с ྇е  ྇к  ྇т ྇о  ྇р  ྇а  ྇. 
Д  ྇о  ྇б ྇р  ྇о ྇в  ྇о ྇л  ྇ь  ྇ч  ྇е  ྇с  ྇к ྇и  ྇й т  ྇р  ྇у ྇д в  ྇ы  ྇с  ྇т ྇у  ྇п  ྇а  ྇е  ྇т о  ྇с  ྇н ྇о  ྇в  ྇н ྇ы  ྇м т ྇р  ྇у  ྇д ྇о  ྇м ྇, с  ྇о  ྇з  ྇д ྇а  ྇ю  ྇щ  ྇и ྇м 
г ྇р  ྇а  ྇ж ྇д  ྇а  ྇н ྇с  ྇к  ྇о  ྇е о ྇б ྇щ  ྇е  ྇с  ྇т ྇в ྇о  ྇, а  ྇к ྇к  ྇у ྇м  ྇у ྇л  ྇и  ྇р ྇у  ྇ю  ྇щ  ྇и  ྇м е  ྇г ྇о с ྇п  ྇е  ྇ц ྇и  ྇ф  ྇и  ྇к ྇у  ྇. 
Современная социально-политическая ситуация связанная с кон-
фликтом в Украине эхом отразила комплекс экономических, социально-
культурных, правовых проблем, связанных с притоком беженцев: про-
белы миграционного законодательства, ухудшение криминогенной об-
становки в российских регионах-реципиентах, несбалансированность 
рынка труда, перегруженность жилищных фондов, образовательных 
учреждений дошкольного и среднего образования и пр.  
В связи с этим вызывает необходимость актуализации волонтер-
ской работы с беженцами за счет активного включения волонтерства в 
систему социального партнерства региона. 
 
 
 
